
































































































































































































































































Iteración Fecha Inicio Fecha Cierre Puntos completados o Ve­
locidad
1ra 17 Marzo 14 de Abril 15
2da 14 de Abril 12 de Mayo 6
3ra 12 de Mayo 9 de Junio 12
4ta 9 de Junio 7 de Julio 18
5ta 7 de Julio 4 de Agosto 24
6ta 4 de Agosto 1 de Septiembre 26
7ma 1 de Septiembre 1 de Octubre 40
El proceso de desarrollo fue apoyado por herramientas, necesarias para mantener
la flexibilidad ante el cambio y disminuir la deuda técnica.  Las principales fueron:













































































































































































































Además  permite  detectar  posibles  problemas  durante  el  despliegue,  de  manera
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Fig.  13.   Pruebas   unitarias   pasan
(Fuente: elaboración propia)
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